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Menangani masalah beras negara
Malaysia boleh tangani krisis jika semua sawah tanam dua kali setahun
Oleh Azrul Affandi Sobry
TAHUKAH anda bahawa negara kita
sebenarnya tidak perlu mengimport
beras Tetapi hakikatnya hasil padi
dalam negara ketika im cuma mampu me
nampung 72 peratus keperluan beras bagi
semua penduduk tempatan
Bakinya kita terpaksa import dan apabila
krisis makanan dunia tercetus seperti se
karang harga beras import naik mendadak
dan rakyat kita pula terpaksa membayar
dengan harga lebih tinggi
Kenapa perlu Import jika kita mampu
niengeluarkan hasil melebihi keperluan se
luruh penduduk dalam negara
Itulah antara persoalan yang wajar diberi
perhatian apabila negara kini dalam dilema
hcrdepan krisis bekalan beras yang dika
takan antara paling meruncing pernah di
hadapi sejak pengurusan Lembaga Padi dan
Beras Negara LPN diswastakan di bawah
syarikat Padiberas Nasional Berhad Ber
nas
Ketika kemelut itu melanda pelbagai ru
musan dibuat dan kebanyakannya menya
lahkan Bernas kerana kegagalan mengu
ruskan bekalan beras dalam negara serta
ketidakupayaan syarikat itu bersedia de
ngan sebarang kemungkman termasuk kri
sis yang berlaku kini
Salah nienyalah dan tuding menuding ba
gai sudah menjadi adat dalam kehidupan
masyarakat negara ini apabila sesuatu isu
dibicarakan apatah lagi apabila ia mem
babltkan siunber makanan utama rakyat
negara ini dan lebih buruk lagi apabila
menyentuh soal ekonomi penduduknya
Memang layak kebanyakan pihak melen
ting apabila harga beras terpaksa dinaikkan
lantaran kononnya bekalan beras dari be
berapa negara pengeluar selama ini ber
kurangan atas pelbagai alasan termasuk
situasi cuaca dunia yang tidak menentu
Namun apabila membicarakan satu isu
yang berhubung kait dengan bahan ma
kanan yang sumbernya datang daripada
sektor pertanian punca akarnya tidak bo
leh disisihkan iaitu keupayaan negara me
ngeluarkan hasil padi dalam jumlah secu
kupnya
Beras dan padi tidak boleh dipisahkan
Kedua duanya mempunyai satu hubung kait
yang sangat rapat Manakan dapat berasnya
jika tiada padi yang dituai Justeru apabila
isu beras menjadi perbualan isu padi juga
wajar diberi perhatian sama
Kenapa dalam kebingitan membicarakan
krisis beras tidak banyak yang bangkit
membincangkan isu penanaman padi Ini
kerana umum cukup mengetahui bahawa
negara ini mempunyai keluasan tanah sa
wah yang sangat besar dan cukup gah de
ngan gelaran Jelapang Padi
Jika diambil kira kenyataan Ketua Pe
ngarah Mardi Datuk Dr Abd Shukor Abd
Rahman dan Timbalan Dekan Fakulti Per
tanian UPM ProfMadya Dr Syed Omar Syed
Rastan Malaysia sepatutnya tidak terheret
sama dalam krisis bekalan beras kerana
kemampuannya nienghasilkan sumber padi
melebihi daripada keperluan rakyat dalam
negara
Menurut Syed Omar kemampuan Malay
sia jika diambil kira keluasan kawasan pe
nanaman padinya seluas lebih 650 000 hektar
ia mampu mengeluarkan hasil yang boleh
menampung keperluan untuk lebih 30 juta
penduduk jauh daripada jumlah sebenar
rakyat negara ini seramai 27 juta orang
Malah katanya negara mampu meng
hasiücan sumber beras untuk 43 juta pen
duduk j ika semua kawasan penanaman padi
diusahakan dua kali setahun dan jumlah
yang hampir sekali ganda daripada kese
luruhan penduduk negara ketika ini bukan
saja menyelamatkan Malaysia daripada se
barang krisis malah boleh pula meletakkan
negara ini sebagai salah satu pengeksport
utama dunia
Kenyataan Abd Shukor pula kelihatan
lebih realistik kerana katanya tanpa perlu
menambah keluasan tanah dan hasil padi
hanya ditingkatkan sebanyak satu tan se
hektar saja ia sudah cukup untuk mem
bolehkan Malaysia mempunyai bekalan ber
lebihan tanpa perlu diimport
Justeru apabila menelitl kenyataan ke
dua dua pakar penyelidikan pertanian itu
pastinya persoalan demi persoalan akan di
ajukan kerana sehingga hari ini malah
dalam kenyataan terbaru Kementerian Per
tanian dan Industri Asas Tani Malaysia
dikatakan inasih tidak mempunyai bekalan
beras mencukupi dan terpaksa menambah
import dari negara luar terutama Thai
land
Memang benar untuk merealisasikan
hasrat pengeluaran padi melebihi keper
luan banyak perkara perlu dilakukan ter
masuk meningkatkan infrastruktur di sä
wah terutama membabitkan sistem peng
airan Namun sewajarnya kerajaan tidak
boleh terus berlengah kerana hanya dengan
langkah itu keselamatan makanan negara
dapat dipulihkan
Semua pihak sedia maklum bahawa negara
ini cukup hebat dengan aktiviti penyelidikan
dan pembangunan R D malah seantero
dunia cukup mengenali Malaysia lantaran
kehebatannya dalam menjalankan R D
Namun berbalik kepada isu bekalan be
ras dan penghasilan sumber padi pelbagai
R D yang dijalankan gagal digunakan se
baiknya meskipun sudah banyak terbukti ia
mampu meningkatkan hasil padi sehingga
lebih 100 peratus
Contohnya sudah ada Kenapa di kawasan
projek Barat Laut Selangor hasil padi boleh
mencapai antara lapan hingga 12 tan se
hektar sedangkan ada kawasan lain hanya
mampu mengeluarkan hasil di bawah empat
tan sehektar menjadikan purata pengelua
ran padi seluruh negara hanya sekitar 3 S
tan sehektar
Salah siapa Teknologinya sudah ada Ba
ja subsidi sudah dibekatkan malah pelbagai
insentif sudah diberi namun hasiüiya ma
sih menghampakan Wajarkah pesawah di
persalahkan kerana tidak suka berganjak
daripada kaedah konvensional kepada tek
nologi moden atau agensi penyampai yang
tidak benar benar turun padang inemberi
kefahaman
Berita Harian akan cuba menyelanü apa
sebenarnya masalah dihadapi pada pering
kat pesawah dalam Laporan Khas akan da
tang bagi mengenal pasti mengapa hasil
padi di sesetengah kawasan gagal diper
tingkatkan dengan harapan semua pihak
membuka mata mencari satu jalan penye
lesaian menyelamatkan sumber makanan
utama negara
